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ABSTRACT 
 
Rahmanuari, Fika Ardita. 2014. Implementation of Group Investigation (GI) 
Learning Model to Improve Mathematics Achievement in Integer 
material of the Fourth Grade Students of SD I Ngembal Kulon. Skripsi. 
Education of Teacher Elementary School, Teacher Training and 
Education Faculty, Muria Kudus University. Advisors: (1) Drs. Sabar 
Rutoto, M. Pd (2) Sumaji, S. Pd, M. Pd. 
 
Keyword: Group Investigation (GI) Learning Model, Mathematics Learning 
Achievement. 
 
Background of this research was students’ mathematics achievement of 
the fourth grade students of SD I Ngembal Kulon was still low. It is caused by 
some factors such as the teaching learning process was done by the teacher still 
used teacher center learning method; it means that the teacher usually explained 
the material to the students, question and answer, then gave them assignment. 
Besides, the students never do investigation in the teaching learning process. The 
students, in the learning process, only got the material from the teacher, then they 
were asked to do the assignments. It caused the students were inactive in the 
learning process. This research aimed to improve sudents’ achievement by using 
Group Investigation Learning Model.  
Achievement is a change of behavior as acquisition of students' learning. 
Group Investigation learning method consists of six steps; (1) Determining the 
topic, (2) Cooperative planning, (3) Implementation, (4) Analysis and synthesis, 
(5) Final result presentation, and (6) Evaluation. 
This research used classroom action research (CAR) which was 
conducted in SD 1 Ngembal  Kulon for the fourth grade students where the 
amount of them is 23 students consist of 10 male and 13 female students. This 
research was conducted in 2 cycles which each cycle consists of planning, action, 
observation and reflection. Technique of data collection was done by using test 
and non-test such as observation, documentation, interview, and field study. 
Instruments of the research used by the writer were multiple choice-evaluation 
test, observation sheet of students’activity and teacher instructional skill, 
interview guidance, guidance of field study. Data were analyzed qualitatively is 
data from observations sheet of students’ learning activity and teacher 
instructional skill. 
The result of this research was student’ achievement with average score 
is 77,61 with classical completeness 78,26% in cycle I. Whereas in cycle II, 
students average score improved become 81,30 with classical completeness 
86,96%. In cycle I, the average score of students’ activity achieved 2,58 and 
included in good category. In cycle II, the score improved become 2,82 that is 
included in good category. While the averages score of teacher instructional skill, 
in cycle I, is 2,875 which is included in good category. In cycle II, the average 
score improved become 3,3125 and it is included in very good category.  
 
 
x 
 
Based on the result of the research, it can be concluded that 
implementation of group investigation learning model can improve mathematics 
achievement of the fourth grade students of SD 1 Ngembal Kulon. The writer 
suggests that the teacher should concern with the students activity in order to they 
don’t diverge from the steps of group investigation learning model and motivate 
the students to participate and be active in the learning process. 
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ABSTRAK 
 
Rahmanuari, Fika Ardita. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Group 
Investigation (GI) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Materi 
Bilangan Bulat pada Siswa Kelas IV SD 1 Ngembal Kulon. Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Drs. 
Sabar Rutoto, M.Pd, (2) Sumaji, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Group Investigation, Hasil Belajar 
Matematika. 
 
Latar belakang masalah dalam peneltian ini yaitu rendahnya hasil belajar 
matematika siswa kelas IV di SD 1 Ngembal Kulon. Rendahnya hasil belajar 
tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu proses belajar mengajar yang 
dilakukan guru masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian 
tugas, selain itu siswa juga belum pernah melakukan penyelidikan dalam proses 
belajar dan mengajar. Siswa pada proses pembelajaran hanya mendapat materi 
yang disampaikan guru dan mengerjakan tugas. Hal ini menjadikan siswa kurang 
aktif dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 
belajar matematika siswa kelas IV SD 1 Ngembal Kulon dengan menerapkan 
model pembelajaran Group Investigation.  
Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai perolehan dari 
belajar siswa. Model pembelajaran Group Investigation terdiri dari enam langkah 
yaitu, langkah 1: Memilih Topik, langkah 2: Perencanaan Kooperatif, langkah 3: 
Implementasi, langkah 4: Analisis dan Sintesis, langkah 5: Presentasi Hasil Final, 
dan langkah 6: Evaluasi.  
Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilakukan di SD 1 Ngembal Kulon pada siswa kelas IV yang berjumlah 23 siswa., 
terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Penelitian ini  
dilaksanakan dalam 2 siklus yang masing-masing terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik tes dan non tes yang meliputi observasi, dokumentasi, wawancara, dan 
catatan lapangan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes evaluasi 
pilihan ganda, lembar observasi aktivitas belajar siswa dan keterampilan mengajar 
guru, pedoman wawancara, dan pedoman catatan lapangan. Data penelitian 
dianalisis dengan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data yang 
dianalisis secara kuantitatif yaitu tes hasil belajar siswa. Data yang dianalisis 
secara kualitatif yaitu data hasil observasi aktivitas belajar siswa dan keterampilan 
mengajar guru. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini meliputi hasil belajar siswa 
dengan nilai rata-rata 77,61 dengan ketuntasan klasikal sebesar 78,26% pada 
siklus I. Pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 81,30 dengan 
ketuntasan klasikal 86,96%. Pada siklus I skor rata-rata aktivitas siswa yang 
dicapai sebesar 2,58 dengan kategori baik dan meningkat pada siklus II menjadi 
2,82 dengan kategori baik. Keterampilan guru dalam mengajar pada siklus I 
 
 
xii 
 
diperoleh skor rata-rata sebesar 2,875 dengan kategori baik. Hasil tersebut 
meningkat pada siklus II dengan skor rata-rata sebesar 3,3125 dengan kategori 
sangat baik.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Group Investigation dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa kelas IV SD 1 Ngembal Kulon. Saran peneliti yaitu setiap kegiatan yang 
dilakukan hendaknya diperhatikan agar tidak menyimpang dari langkah-langkah 
model pembelajaran Group Investigation dan memberikan bimbingan kepada 
siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 
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